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Tenuitatis fuae fibi confcia verecunde, dubitanter ae modeße in 
publicum prodit, quae, ex Amplifßmi Jureconfultorum in Vniuer-
ßtate Catjarea Dorpatenß Ordinis decreto, pro Jurium Doctoris 
dignitate obtinenda, a m e edenda juit, iuris ciuilis Exercitatio; 
ßat tquidem, tenuitatis fuae ßbi conjcia, non fecus ac nauis, 
truci committenda pelago ; vix ßbi confidit, vt altum hoc profpi-
cit; praecipitem horret Africum, decertanttm Aquilonibus; vni-
cam, parum ßbi fident, cyno.juram fixo obtutu intuttur lectoris 
candidi beneuolique indulgentiam, vt mahuolorum procellas et 
liuoris falebras euitet, vt jeliciter Scyllaeam rabiem penitufque 
fonantes perrumpat fcopulos. Spinofam admodum, non niß cauto 
ac fufpenfo ptde incedtndam, ingredior viam, fubtile, intricatum, 
denßfque tenebris obductum enodaturus iuris ciuilis argumentum, 
cuius difficultas plurium luimanioris doctrinae ICtorum ingenia 
i 
ita extrcuit, vt non minus, ac Hircults in Lernaeo cohßictu, 
palpautrint, quo tot tantafqtu faUbras, ad quas vterque haereat, 
ßuctuet, tilubet pes, fuperejfe intdügunt, qui diligentius aira/iuf-
que ißud examinauere. Cui igitur argumento ilhißrando quamuis 
plures interpretes ceteroquin doctijjimi optram adhibutrunt, ex 
quibus MENCKEN1VM BROCKESIVMhj, KEMME-
RlCHlVMc), KRAVS1VMd), COCCEIVM <•), TESMA-
RVM{), LEYSERVM g), LAVTERBACH1VM «), WE-
a) C O T T F R . I . v D . M E N C K E N I V S i n Dif l" . n u l l u n i excef ium v f u r a r u m 
i n pacto an t i ch re t i co effe t o l e r a n d u m , V i t e b . i745- et in te r E i v s 
O p u T c . n . S. 
b) HENR. RROCKESIVS in DilT. de antichrefi, quatenus eft vfurariae 
praui ta t is i n u o l u c r u m , cautelis e l im inanda , i b i d . « 7 3 4 . 
<) DIE TR. HB RH. RBtfiumcHivs in Diff, de creditore antichretico, 
rat iones n o n reddente, I e n a e 1 7 3 3 -
J) Gs. FRID. KRAVSIVS in Difp.' num creditor conducens antichre-
i i n f ruc tus leg i t imam quant i ta tem excedentes l u c r e t u r . V i t e b e r g , 
I 7 6 8 . 
e) HENR. COCCEIVS in DilT. de antichrefi. Heidelb. IG7S. et inter 
E i v s E x t r c i t a t . V o l . 1 . n . 2 9 . 
f) 1 o. TESMARVS in DilT. de excelfu antichretico. Marb, I69I, 
g) Ave. I.sysBRvs de pignore antichretico; exftat in Eivs Meditat. 
a d P a n d . S p e c . 1 5 7. 
h) W01-FC, An. I.AVTERBACHivs in Dilf. de iure anlirhrefeoi, 
T u l ) . 1 Ö 5 4 . et in te r - E i v s D i f U r t a t . T ü b i n g e n s . V o l . 1 . 
n. 3. 
BERVM1) nominajfe ßiffniat, in fumma tarnen, quae hunc 
iuris ciuilis locum premit, difficultatt naß rat adhuc operae 
non tarn Jpicilegium, quam mejjem potius, fupereffc anim-
aduertimns, Magnum me adire periculum ßntio; fed iacta eß 
aha, et facile veniam dabunt beneuoli leciores, ß inpuritus nauta 
in periculofo Oceano ad fyrtes offendero. Minima quidem igna-
rus fum confüii, quo Pifones fuos inßruit HORATH curiofa feli-
citas, in libcllo vel Jatyra potius, quae de ARTE POETJCA infcribi 
tur, „vt Ji quid olim fcripferis, in Metii d efc e n dat 
iudicis aures, et patris et noßras, nonumque p r e-
matur in annum;" aß contra omnino non dijfcrendwn eß 
tyrocinJum in fenectutem: nam quotidie mttus crejcit, maiufque 
ßt Jempcr, quod aujuri fumus, et dum deliberamus, quando in-
cipiendum ßt, incipere iam ferum eß. Quare jrucium ßudiorum 
viridem adhuc et dulcem promi decet, dum et venia, et fpes eß, 
et paratus fauor, et audere non dedecet; et, ß quid defil operi, 
fupplet aetas ; et, fi quae ßnt dicta iuueniliter, pro indole acci-
piuntur. Quod in difficillima re valeat ad explicandam iudicii 
mci rationem, paucis dabo, ne libelli academici limites exceßiffe 
arguar, nec Venvßui Vatis illud: amphora coepit inßitui; 
currentc rota cur vrccus exit?" occinatur mihi; vbique 
i) SAH. REINII. VVEBERVS in Tract. iurid. mathematic. de pacto an-
t i ch re t i co . G o t t . 1 7 7 2. 
vero ipfa iuris fragmenta praecipue me foUicita habuiffe, non 
difplicebit, queis de meliore luto contigit ßcta habere praecordia. 
Si qui foite ßnt, qui ex glojjarum, opinionum c.onßliorumque 
voluminibus, quibus vtplurimum nec frigidius quidquam legi, 
nec infanius quidquam cogitari poteß, m e vellicare conentur, 
fciant, me fpreturum ejfefurorem, quo id hominum genus valdt 
rapitur. 
DISSERTATIO INAVGVRALIS IVRIDICA 
CONTINENS 
CAPVT IVRIS CONTROVERSVM 
AN E T QVATENVS AD REDDENDAS RATIONES, ET AD RE-
STITVENDVM, QVOD VLTRA MODVM VSVRAE LEG1TIMAE 
LVCRI FECIT, TENEATVR CREDITOR ANTICHRETICVS 

§ . I . ' 
De pactis pignori aditctis generalia. Pacti anti-
chretici notio figitur. 
Ne illotis forte ad nobiliflimam quaeftionem manibus accefiifTe 
a r g u a m u r , i a m g e n e r a l i a n o n n u l l a , q u i b u s f p e c i a l i s d e c i f i o 
q u a e f t i o n i s d e i n c e p s f u p e r f l r u a t u r , i n i p l o d i f p u t a t i o n i s n o f l r a e 
v e f t i b u l o p r a e l i b a r e l u b e t . A c p r i m u m q u i d e m m u n u i f l e o p e -
r a e p r e t i u m e r i t , v a r i a p a f l i m p i g n o r i b u s a d i i c i p a c t a , q u o r u m 
i l i a f u n t l i c i t a , a l i a i l l i c i t a e x l e g u m d i f p o f i t i o n e . I l l i -
c i t e p i g n o r i a d i i c i t u r t u m p a c t u m , v t l i c e a t c r e d i t o r i , 
i n u i t o d e b i t o r e , p i g n o r i s p o f f e f f i o n e m i n g r e d i , 
t u m i n p r i m i s q u o q u e p a c t u m c o m r n i f l b r i u m a } , v t , d e b i t o 
a) V n d e hoc pac tum c o m m i f f o r i i nomine i n f i gn i t um f u e r i t , n o n fat i t 
conftare aut i imat G V I L . MARANVS P a r a t i t l . P a n d . a d t i t . de 
l e g e c o m m i f f . , i d t oque var i is vnd ique col lect is figmficationibus v o -
c is : c o m m i t t e r e , anxie admoHum laborat i n ex tu t ienda denomina-
t ion is ra t ione . Sed ex art is noftrae p ru i c i p i i s m m i m e oblc ura eft de-
nomina t ion is r a t i o ; i m o ex ipfa dei i rut ione fat l i icuJenter apparet. D i -
c i t u r pac tum c o m m i f f o r i u m par i m o d o , quo c o m m i f f a i n Pand . 
B i i b r i c a : d e p u b l i c a n i s , et v e c t i g a l i b u s , e t c o m m i l f i s , 
d i c u n l u r f i fco acqui f i ta i n poenam vect ipal f raudant is . L e g i s c o m m i f -
i'oriae n o m i n e veni t t u m m I n f c r i p t . Pand . t i t u l i : d e l e g e c o m m i f ­
f o r i i , t u m i n ipf is huius t i t u l i f ragment i s ; nec p e r p e r a m , q u u m l e x 
faepifl ime et a l i b i i dem , quod p a c t u m , fit. V i x autem e f t , vt l o -
([uendi f o r m a m ; p a c t u m l e g i i c o m m i f f o r i a e , n o n n u n q i u m o b -
v iam , ab i n e p t i t u d i n i i nota v i nd i caue r i s ; eft fane per i f fo logia perquam 
r i d i c u l a , a p ragmat i co rum e r ronbu» arcefTenda. O p t i m e c t t e r u m ma-
ter iam pact i c o m m i f f o r i i i l l u f t r a r u n t l o . G V I L . VAN MVSSCHFNBROKKK 
8 
D i f f e r r . d e l e g e c o m m i f f o r i a i n p i g n o r e , L u g t ) . B a t a u 
1 7 5 2 . et i n G e r . OELRICHSII T h e f . n o u J J i f f e r t . B e l g . V o l . 1 . 
T o m . a. p a g . 6 3 9, f e q . Aa. DIETR. WEBTR Er ort er. der Frage: 
wie weit crftreckt ficli bey Verpfändung das Verbot 
der l e g i s c o m m i f f o r i a e ? in den Ver fu c htn über das Civil-
recht, Num, 5. et Io. T_VBOV. VAN CATTFXBVRCH D i f p u t . a d t i t . 
C . d e p a c t i s p i g n o r u m e t l e g e c o m m i f f o r i l i n p i g n o r i -
b u s r e f c i n d e n d a , H a r d e r o u . 1 7 3 3 . 
b ) V i d , t i t . ff, d e l e g e c o m m i f f . 
c ) L e c t u dignifTima fun t , quae I o . G v i L . vxn M v s i c h e m b r o e c k c. 1. C i p , 
2. ap. OELRICHSIVM p a g . 6 4 7- f e q . n o n (ine magno erud i t ion is appa-
ra tu hac de re d i l p u t a u i t . 
d ) L . 3. C. d e p a c t . p i g n o r . 
e) Cap . 7. X . d e p i g n o r . 
f ) I d e m l e g i b u s I m p e r i i g e r m a n i c i , l i o f u l i nuper admodura a r m o -
r u m ftrepüu l u b l a i i i , r epe t i t um v idemus. R. I . d . a. 1 5 7 7 . 1 1 a 0. 
5. S i , quod h a u d r a r o va fe r r ime l i t , al ius con t rac tu t l ' imulalu» 
f u e n t , p r u d e n t i a m adbibeat iudex necefle e l t , n e ob artes ü l ic i tas l i c i -
l u m c-redat, quod i n f r a u d e m legis f ac tum eft. 
g) I., pen. C. de pignor. act. Quo parto emr.itur, vt creditor, de­
b i t o r e n o n con t rad i cen te , ingreiTue n o n l i i t i d a t i n deexetum D . M a r c i . 
L . 3 . C, d e p i g n o r. 
fua die non foluto, pignus pro quantltate t l e b 1 1 a 
pleno iure cedat creditori. Quod fcilicet pactum quam-
vis emtioni recte adüciatur b ), ac olim forte, juxta quorun-
darn certe opinionetn, in pignoribus quoque toleratum fueritc), 
poftea tarnen in hie, foencratorum inprobitatis coercendae cauf-
fa, iure et romano d ) et canonico e ) prohibitum inuenitur f ) . 
Licite contra adiicitur pignori tum pactum, vt creditor, 
debitore non foluente, poffit fua auctoritate pof-
feffionem fundi pignorati ingrediß '•, tum pactum, 
vt, fi intra certum tempus debitum folutuin non 
fit, creditor iure emtoris rem, iufto pretio tunc 
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aeftimandam, poffideath), tum denique paclum, vi 
cuius vtendi fruendi ius cedit creditori. Vltimum pactum vocaUir 
A N T I C H R E S I S . Accipitur nimirum antichrefis modo pro re, 
quae in antichrefin datur, modo pro conuentione, qua anti­
chrefis conftituitur, pari ratione, qua pignus dicimus pro re, 
quae pignori datur, et pro conuentione pignoris. Ac fi qui-
dem antichrefin pro eiufmodi conuentione accipiamus, recte 
«andern generaliter dtfinire licet, vt fit mutuus rei oppi-
g D o t a t a e vfug, creditori in vicem vlurjrum con-
ceffus, donec debitum folutum fuerit. Quae C L A V D . 
SA L M A S I V S 1 ; , acerrimus iuris- romani cenfor, minus recte 
inttllectis legibus k) nixus, aduerfus hanc definitionem, omni-
bu* omnino melioribus notae ICds probatam, cum magna 
animi contentione monuit, quuna nullius prDrfus momenti finj, 
ac a G E K . N O O U T I O ') dudum profligata, merito praetermitti-
mus, ne chartam et tcmpus fruftra perdere voluifie videamur. 
Ad vtiliora iam properemus. 
?. 2. , 
Antichrejis num licita Jit, difquiritut. 
Praecipua pacta, quae tum licite tum illicite pignori ad-
iiciantur m ) , modo mtmorantes, antichrefin inter haec, qui-
~' ' ' i ... 
h) I.. a. 3 . C. de p ignor . act. 
i) C L A V D . SALMASIVS de modo vf i i rarum, L u g d , Batau. 1 6 3 9 . 
C a p . 1 4 . pag, 6 1 1 . feq. p a g. 6 3 1 . feq. 
kj ].. 3 3 . .ff. de p ignor . act. I„ i 1. §, 1. ff. de ,p i gnor. et hy-
potli . I . 9. §. 2- ff. de lu pe l l e ct. leg. 
I) GER. N O O D T Ob f e m , I. ib. 2. C a p . 9. l 0. i n O p e r i b. T o m , 1 . 
pag. 2 6 9. feq. 
m ) Aha inluper, non adpo magni momenti, pacta pignori adiectJ dan-
in vulgus notum eft. 
1 0 
bus creditor pignoratitius vtendi fruendi ius recte acquirere 
poffit, retulimus; quod an bene aut male a nobis factum fit, 
paucis difpiciamus. Inter veteres ICtos diu multumque in 
vträinque partem difputatum eft, pactum antichrefeos vtrum 
licitis pacti» adnumerandum fit, nec ne. Sunt omnino, qui 
antichrefiu, tamquam negotium minime iuftum ac neutiquam 
rationabile, ex quanis republica elimitiandam effe conten-
dant"), minime iuftis autern ac neutiquam rationabilibus vfi ra-
tionibu«, quas mufeae pedibus niti haud inmerito dixeris. 
Acerbum plerumque hoc effc pacti genua ciamant, tum quod 
debitore» aegre admodum poffeffionem rerum fuarum frugife-
ramm amittant, tum quod pignora, ex vfu hominum negotii-
que natura, tantum in fecuritatem creditorum conftituantur, 
nec vllum iis lucrum aut fruetum ex rtbus pignoratis fine 
furti vitio capere liceat °) tum denique, quod praetextu fruc-
tuum plus lucri, quam per vfuram liceat, hac ratione pereipi 
poffit. Sulficiat miferrimas ratione« allegaffe, quum profecto 
dignae non fint, quae refellantur. Dum antichrefeos pactum 
magnopere ad fecuritatem commodaque creditorum pertinet, 
debitoribus autem non folum non obefl, ftd potius manifefte 
prodeft, quatenus hoc pacto facilius paffim creditore« inuenire 
licet, dubium non eft, quin fecundum ipfum ius naturale an-
tichrefia pro iuflo ac honefto negotio habenda fit. Ac quam-
vis negari nequeat, plane prolüberi antichrefiu iure canonico P ) , 
n) Cf. E r » . C o t h m a v n v s Refponf. . V o l . 2. r e f p. 5 7 . n. i 4 . D a t . 
• M e v i t s Difctrff. l euaminum i n o p i a « d e b i t o r u m , C a p . 4. 
Sect , l l . n. i i . 
o) §. 6. I. de ob l ig . quae ex d e l i t t o nafeunt . L. 5 4 . TS. ff. de 
furt. L. 7. C. eod. 
p ) Cap. j . 2. X. de v fur , 
I I 
expreffe tarnen probata efl iure rornano q ) , quocum, quem-
admodum A N D » . G A I I I V S
 R ) , I O A C H . MY N S T K G E R V S s) et 
M A T T H . W r . S E N H r . c i v s
 t ) ttflantur, confuetudine» indubitatae 
Francogalliae, Italiae ac Germaniae amice confpirant. Qua-
propter et communi recentiorum ICtorum fententia pro iufio 
et rationabiJi negotio habetur antichrefi« v), nec defunt lege» 
prouinciales, quibus diferte firmata reperitur. In ipfa Eftho-
nia, qua fane fub faluberrimo A L E X A N D R I I. inperio 
dulcior ftliciorque patria nufpiam Iocorum contingere mihi 
potuiffet, ab antiquiflimis inde temporibus pactum antichrefeos 
in viridi fuit obftruantia; vidtmus quoque antichrefin-in iure 
prouinciali patrio expreffis verbis probatamx). 
q) L. i l, \. l. ff. de pignor. L. 8. ff. ex quib. c a u f f. in pol'f. e a 1. 
L. 3 3. ff. de p i g n o r a t . a c t. L. 1 4. 17 . C. d e v f u r. 
r) ANDR. GAII.IVS Obferuat. Lib. 2. ob f. 3. 
s) ]OACH. MyNsiNCERvs A FRVNDECK Confil. Cent, 6. obf, 7 1. 
t) MATTH. WESENBKCIVS Confil. et refponf. N. 8. 
v) VI.R. HVEEKVS Praelect. iur. rom. rt hod. Part. 3. tit. Pand. 
d e p ignor . et h y p o t h , §. 1 k. p a g. 1 0 3 6. Io. V O E T I V S Com, a d 
Pand, T o m , 3. t i t . eod. \. 2.3. p a g. 60l. ERXST CHRIST. Wt.sr-
?iiA t. fy11 em a t. Erlauf, der r 0 mifchen Gefetzt vom T'f and-
rechte. §. 6 5 . p a g. 1 C 4. A v e . A I.F.ysERvs Med i tat. ad Pand, 
V o l . 3. Spec. I 5 7 . pag. 1 5 5 , feq. lo. Ave. H E L L F E L D l u r i f p r u -
d e n 1 . f o r e n f . Tom. 1. §. 870- p a g. 2 9 8 . feq. C'irtlsTOPii''Christ. 
D\Bt-rn<v Handbuch des heu tifren deil tf ch en Prfvatrechtt, 
§• 2 3 S 7 . pag. 5 7 1 . C AR. CHRISTOPH. HOFAOKKRVS P n n c i p . iur. 
c i i i i l . T o m . 5. 1 1 9 8. pag. 3 7 2 . I V D O V . GODOFR. MADIHNVS 
P r i n r i p . iur. rom, Part . 1. \. 2 2 6 - pag. 3 1 6. Tri/.noan SCHMALZ 
Handbuch des römifchtn P riv a t rec At s, \. 59Q. pag. a4o. 
I v L . FRIDÜR. M A L E L A N C P r i n c i p . iur. rom, fec. ordin, D i g e f t . 
P a r t . a. S e c l . 2. §. 5 7 1 . pag. 5 2 3. 
1) Ins prouinc. Efthon i c. Lib. 4, tit. 6. art. 7. Verba funt: /'.t 




Summa Geldes dergcßalt wohl verpfänden laßen, daß er das Haus, 
Land oder Bauern, anßalt der Rente auf eine Zeit von Iahren bewohne, 
gebrauche und genieße. Begäbe es Jich nun, dafs der PJandherr aus 
ßtnem Beßtz vor Ausgang der Iahre gedrungen würde, fu fall er den­
noch witder einge/etzet werden und die übrigen Iahre J'riedlich zu ge­
nießen haben. Polt annum I7S4. in rebus inmobilibus, prasfertim prae-
dn« rui'ticis, antichrel!« tarn fiequenter, ac quidem vtpltirimum ad 60. 
fo. 80. imo et 90. annos in Elilionia conetfla fuit, vt tmtio venditio 
eiuimodi bonorum penitus fere exulaueiit. Quod proprie in fraudem 
legi» factum efle, nemo eft, quin vuleat. Ratio fciJicet eil: 1 , vt pro-
timifeos ius, in bonis gentilitiis heredibus proxamis Jecundum Ius pro-
vinc, E f t l i o n i c . L 1 b, 4. tit. 1 4 . art. 2. conipetens, inefficax red-
datur; 2 , vt eludatur lex, a C A T H A R I N A lnperaince lata, luxta 
quam in emtione vendilione bonorum inmobilium certa pretii pars, ex 
ipfius pretii magnitudme determinanda, füco cedit. 
y) Cui iurigatur Nou. 32. et Autb. Ad haec C. de vfur, eiufdem 
fexe argumenti. 
z) ÄNT. CONTIVS Lection. fubfeciuar, Lib. 2, Cap. S. in O p e-
r i b . P a n f i i i 1 6 9 6 , pag. 7 3 , f e q. 
a) Notas eius variafque lectiones ad verbum reeudendas curauit celtber-
rimus Io. FIIID. HOMBERGK zv V A C H pag. 3 7 6 . ieq. Nouellarum vei-
fioms, quae iMarburg i C a t t o r , 1 7 I 7, forma qualernam prodnl. 
Continuatio , iuris romani Ii mit at i o n e m t-xhibens. 
Ambiguilas circa ius p rouinci ale Eftho nicum 
r emo t a. 
Q)uamuis autera, quemadtnodum fupra euicirnus, antichre-
fis legibus et Pandectarum et Codicis Iuftinianei generatim 
oranino probata fit, memorabilis tarnen pacti antichrerici oc-
currit prohibitio in Nouella trigefirna tertia}'), quam A N T . 
C O N T I V S 2 ) , doctiffimus iuris ciuili» interpres, egregiis plane 
notig illuftrauit, e manufcriptis libris exhibens fimul texturn, 
nonnifi paucia quidem a vulgata editione dikrcpantem a). Cu-
ius quidem acutiffimi ICd, ingenio, eruditione et auctoritate 
me ionge fuptr.oris, vineta caedere quum nninuis non fit, 
flrictim tantuinmodo mentem laudati nouifTimae legiflationis 
romanae textus exponere iuuat. Iubet fcilicet Imperator, vt, 
fi cui res üt cum agricola, poffeffionum eius, aut ouium, aut 
mancipiorum antichrefm facere non liceat, addita ratione , ne 
rufticus in detrimentum rei publicae bonis fuis cadat. Cui 
etiam illud Iuftinianus adiungit, octauam dumtaxat partem 
modii in fingulos modios, et in fmgulos folidos vnam filiquam 
quotannis ab agricolis vfurarum nomine accipere licere. Sunt 
quidem, qui cerebrina aequitate inoti, agricolam tunc faltim, 
fi plures forte poffeffiones illi fint, vnum altcrumue fundum 
lub antichrefeos pacto oppignorare poffe ftatuantb); fed quis 
eft, qui erroneae opinioni, aduerfa fronte cum lege pugnanti, cal-
culum adiiciat fuum. Loquitur enim lex fine vlla diftinctione, 
ac vbi leges non diflinguunt, nec noftrum eft diflinguere, cui 
accedit, rationem legis allatam indiftincte locum habere, agri­
cola fiue vnum fundum, fiue plurcs fundos poflideat. 
Cum iuris romani difpofitione hauel obfcure hac in re 
comtenit ius prouinciale Eflhonicum t ) ; dum enim eo caue-
tur: „Gewehr und Waffen, fo zur Mufterung und 
„Land es • Rettun g gehörig, imgleichen was der 
„Ii au e r s - M ann zum Feldbau und feiner Herrfchaft 
„Arbeit und D ienft e b ed arf und gebrauchet, mögen 
„nicht verpfändet werden. Da jemand diefelben 
h) WoLrro. A D . LAVTERBACHIVS D Ufert , de i u r e a a t i c h r e f e o s , 
i b. 1 o. 
o) Ius p r o u i n c . E f t b o n i c . I. ib. 4, t it . (>. a r t. 6. 
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ii) IUJ prouinc, Eühonic, Lib. 3. tit. 8. art, s 
e) Imänoyukas vom 22. Dcccmb. 1785-
„zum Pf an de nimmt, und dar auf borget, fo fo 11 er 
,,J i e r eft it uir en , und dar zu, was er dar auf geliehen, 
„v er luftig feyn", fponte intelligitur, eiufmorli res quo-
que in anüchrefin dari non poffe. Dubium interim videri pof. 
fit, an femina in terris Efthonicis abfque curatore fexus anti­
chrefin valide conflituat, poftquam iudiciorum ordo, qui ante 
annum c i D i D C C i x x x i r r . in Eflhonia exditit, reftitutus eft. Ius 
prouineiale Efthonicum enim ob inbecillitatem fragilitatem-
que fexus feminis denegat ius, negotia ciuilia et iudicialia fme 
curatoris auctoritate valide peragendi, quum contra mandato 
imperatorio fpeciali e) feminis idem illud ius difertis verbis 
conceffum fit. Verum enim vero, quae ante annum 
c i D i D C C L X x x i i r . floruerunt iudicia, mandato inperatorio citato 
reftituta, quantumuis arbitrentur, iuri prouinciali patrio, quippe 
quod tamquam ius quoddam priuilegiatum in Euhoniae terrie 
confideranduin fit, fimpliciter ftandum effe, tarnen, fi a recta 
via deflectere nolimus, in omnia alia eundum effe, perfuafif-
fnnum nobis eft. Narn ex introitu mandati inperatorii laudati 
a p p a r e t , Inperatricem C A T H A R I N A M Magnam legibus 
prouincialibus Liuoniae, Eflhoniae et Fenniae hac in re ob-
rogare voluifle. Quis autem eft, qui Potentiffimae Rutheniae 
Inperatrici ius leges abrogandi, iifdem obrogandi, vel dero-
gandi, vel fubrogandi, in terris fummae eius ditioni fubiectis 
denegare temere aufit. 
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f ) Debtefcunt maximam partem egregia iuris p a t r i i monimenta, quum 
imprefla non i'uit, fed tantum manu exarala ex f te i ; t . Vnde molel'ta 
eorum raritas, ob quam fat magno preüo non nifi difriculter paffim 
comparari poiTunt. Quod extern dictum velim, quibuä forte diipu-
talio noitra in manus ipciderit. 
Antichr efi s Vtrum ius pi gnoris trihuat, nec ne. 
Feftinato greffu ex 'anguftis iuris patrii occulti latibuliif) 
in amoeniffima iuris romani latifundia redeunte« iarn in id, 
quod dubium ferenioris famae interpretibus nonnullis vifum 
eft, num ius pignoris antichrefi reapfe tribuatur, pro tenui vi-
rium modulo inquiremus. Si quidem Aiarcianum in L. 3 3 . 
ff. de p i g n o r . act. ita loauenrem: „Si pecuniam debi-
„tor foluerit, poteft pignoratitia actione vti ad 
„recuperandam antichrefin, nam, quum pignus 
„ fit, hoc verbo poterit vti," audiamus, vix eft, vt an« 
tichrefin pignus reuera non efTe ferio quemquam negaturum 
crediderie; fjn autem eundem Marcianum in L. I I . I . ff. 
de pignor. et hypoth. ita loqui: „Si antichrefi s, 
„id eft mutuus pignoris vfus pro credito, facta 
„fit, et in fundum, aut in aedes aliquis inducatur, 
„eoufque retinet p o ff e f f i o n e in pignori» loco, 
„donec iJli pecunia foluatur, quum in vfuras 
„fructus percipiat aut locando, aut ipfe perci-
„piendo habitandoque. Itaque fi amiferit poffef-
„fionem, folet in factum actione vti", animaduerti-
mus, quod ferio negari non poffe modo vifum eft, iam omnino et 
poffe et debere ferio negari videtur. Variaffe videtur Marcianus, 
et diuerfimode illi opem ferre nituntur docti aeque ac indocti. 
i 6 
Quod ad hos attinet, filentio haud praetereundi funt Gloffh-
tores, qui, vt Marcianus in TL,, i i. §. i. ff. de pignor. et 
hypoth. fibi conftet, lepida ignorantiae graeci ferrnonis aegidc 
artnati pro: antichrefis, legi volunt: antiphona, quam 
abfurdiffunam lectionem et B A R T O X V S adoptauit, mulierculae-
que inflar cum omni, quod vnquam de antiphonis ecclefiafti-
eis audiuiflet, pie expofuit. A R N . VXNNIVS g ) , P E T U V S DE 
G R E V E I I ) et I A N V S A COSTA») antichrefin ntutiquam pignus 
effe contendunt, qnia Marcianus lege modo meinorata illum, 
cui antichrefis conceffa eft, fi amiferit poffeflionem, non habere 
actionem hypothecariam, fed potius actione in factum 
vti, ait. G E H . N O O D T I V S k), effatum eiufdem Marciani in L. 
3 3 . ff. de pignor. act. fententiae huic manifefte obftare 
fentiens, textum ita etnendandum cenfet, vt in L. 1 1 . §. r. fF. 
de pignor. et hypoth. pro: in F A C T V M actione, po­
tius: in HAG actione, legatur. Cui emendationi vero quum 
Bafilicorum auetoritas obftet, eo minus illi adftipulamur, quo 
commodius eadem carere pofTumus. Propius ad veritatem 
accedunt, quae I A C C V I A C I V S 1 ) cui et E R N . CHRIST. 
g) ARN*. VINNIVS Se lect . iur. qua eft. L i b . 2 . C a p . 7. adiect. Eiui 
Com. in Inf ti t u t i o n. T o m . Q. pag. 1 1 8 . feq, 
h.) PETRVS nii GKEVB Exercitat. ad Pa n d. l o c a d i f f i c il i o r a, N. l j . 
pag . 3 7 3-
1) IANVS A COSTA Com. 111 I nf ti tu t io n. t u . de ac t ion . §. 7 p a g. 
527. 
t) GER. N O O D T I V S O b f e r u a t , L i b . 2. C a p . 9. in Oper . T o m . 1 . 
pag. 2 7 1 . 
I) I A C . CVIACIVS O b f e r u a t . et Emen dat. L i b . 3. C a p . 3 5 . pag. 
WJSSTPHALIVS DI) calculum adiecit, nulla quantumuis additä 
ratione, piotulit, vt vterque textus in fororiam reuocetur con-
cordiatn. Verha eius funt: „De hypothecaria Marcia-
„ n u s fcribit in L- I L I . ff.de pägnor. et ait, cre-
„ditorem, qui a inifit poffeffionem asutichrefis, 
„non hypothecaria, fed in factum actio n e vti fole-
„re, nimirum, quod antichrefi* proprie hypotheca 
„non eft. Recte autem ait, folere: nam id quo-
„que tentari poteft, hypothecariara creditori c o m-
„petere: idque Azo notauit, ficut et debitori 
„pignoratitiam competere, idem Marcianus fcri-
„bit : in JL. ' 3 3 . ff. de pignorat. act." Ait I A C . C V I A -
C I V S " ) , antichrefin. proprie hy.pothecam non eiTe ; negaf ita-
que, quod erat demonltrandum. falfa eft ratio, ob quam ex 
eius fententia Marcianus creditorum, amiffa poffeffione, in 
factum actione vti folere fcribit; qua enim ratione pofita, plane 
contraria vno eodemque loco fcripfiffet Marcianus, dum legis 
initio definit antichrefin, quod M V T V V S P I G N O R I S V S V S 
P R O C R E D I T O fit. Hypothecariam actionem creditori a 
Marciano haud denegari, non folum ex verbo: s o t i T , in 
lege obuio, patefeit, fed et vel inde apparet, quod lex fub 
Eandectarum titulo; de pignoribus et hypothecisj, po-
fiüim reperiatur, ac infuper: Marcianus lib. fingulari 
ad formulam hypothecariam, eius Infcriptio fit. Ve-
ram rationem, ob quam in fpecie propofita in factum actione 
agi folere Marcianus pronunciat, fagaciter oflendit F I U D , Es. 
tri) EMST CBXIST. WF.STPHAI. fyftemat. Erläut. der röm. Gt-
fetze rom Pjandrechte, §. 6 6 . p a g . 1 2 5 , 
n) I A C , CVIACIVS c. 1, 
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« ) m m . Es. PvFENDORFivs O b f e r u a t . iur, v n , T o m , 2, O b f , 1 6 9 . 
p a g . 5 3 9 . feq. 
p) ERNST CHRIST. WZSTPHAL 1. c. 
q ) ANDR. GAJLIVS O b f e r u a t . p r a c t . L i b . S. O b f . 3 . n . 2. C A R . 
M O L I N A E V S T u e t , c c m m i t c i o r . c o n t r a c t , v f u r a r . e t m o n e r . 
L u g t ) . 1 5 6 6 . Q u . 3 5 , n , a 5 9, M A T T H , B I R U C H I V S D e c i f i o n , P a r t . 
2. D e c. 170 . n . 1 2. 
P V F E S D O R F J V S °), quippe qui inuictiffimis argumentis docuit, 
creditorem, fi re legitime ablata poffeffionem amiferit, non alia 
actione quam in factum contra debitorem poffe agere, vt et 
fructus amiffos et aliatn antichrefin fibi reftituat. 
Quae fi ceterum legiffet E R N . CHRIST. W E S T P H A L I V S P ) , ca-
viffet fibi ab errore, actionem in factum, cuius Marcianus 
merninit, in efiectu forte cum hypothecaria actione pari 
palTu ambulare. 
§• 5-
Num dttuT pactum antichreticum tacitum. 
Variae a doctoribus antichrefis diuifiones vulgo propo-
nuntur. Ac primum quidem diftinguunt inter antichrefin 
temporariam et perpetuam. Haec ex eorum doctrina 
adeft, fi debitor creditori tantummodo vfum fructuum in vi-
cem vfurarum, donec debitum folutum fuerit, concedit;' 
illam autem adeiTe volunt, fi ita res creditori ad. certum ali-
quod tempus vtenda fruenda conceditur, vt elapfo tempore 
fors ac vfurae fimul pro folutis habeantur, et pignus antichre­
ticum fimpliciter reftituatur. Monftrofa diuifio, paucis tan tum 
probata q), pacti antichrefeos naturae legali repugnans. Tem­
porariam , quam vocant, antichrefin pro vera antichrefi haberi 
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r ) l . vDov . GODOFR. MADIBN P r i n c i p . i u r . r o m . P a r t . l . §. 2 2 6 . 
p a g . 3 1 6 . 
s) Cf . H c n r . T h « o d , P a g e n f t e c h e r D i f f . d e p a c t i i t a c i t i s , 
i n Ems C o m m e n t . i n S e x t i P o m p o n i i I C t i » d S a b i n u m d e 
r e t e f t a m e n t a r i a , L e m g o u . I 7 5 0 . p a g . 1 4 1 . f e q . 
1) Q u i d f i t , quod CURIST, Fxiaa, CLUECK Erl äuter. der Pandec t tn 
n o n p o f l c , i n a p r i c o e f t , n e c v f q u a m i n l e g i b u s l i a e c d i u i f i o 
o c c u r r i t . R e c e n t i o r e s I C t i n o n n u l l i r ) a n t i c h r e f i n p o r r o d i -
v i d u n t i n p l e n a m e t m i n u s p l e n a m , p r o u t c r e d i t o r f r u -
c t u i p e r c e p t o s n o n f o l u m i n v f u r a » , f e d e t i a m , q u o d r e f i d u u m 
e f t , i n i p f a m f o r t e m c o m p u t a r e , a d e o q u e e a t e n u s f o r t e m m i -
n u e r e d e b e t . Q u e i n a d m o d u m v e r o i n a n t i c h r t f e o s p a c t o f r u -
c t u s c u m v f u r i s c o m p e n f a n t u r , i t a e t h a e c d i u i f i o c u m i p f a 
a n t i c h r e f i s n o t i o n e p u g n a r e n o b i s v i d e t u r . M a i o r ' i B l o n g e m o -
m e n t i e i l t e r t i a a n t i c h r e f i « d i u i f i o i n t a c i t a m e t e x p r e f -
f a m , q u a e " q u i d e m v e t e r e s I C t o s v f q u e a d t e m p o r a I A X . 
C V I A C I I , q u i p p e q u i a u c t o r e i u f d e m r e c t e d i c i t u r , l a t u i t . 
E x p r e f / a a n t i c h r e f i « a d e f t , fi r e s e a c o n d i t i o n e p i g n o r i d a -
t u r , v t c r e d i t o r p e r c i p i a t r e i f r u c t u « i n v i c e m v f u r a r u m , d o -
n e c d e b i t o r p e c u n i a m f o l u a t ; t a c i t a v e r o , q u a n d o n i h i l d e 
v f u r i s , n i h i l e t i a m d e f r u c t i b u s , v f u r a r u m v i c e p e r c i p i e n d i s , 
d i c t u m e f t , f e d p e c u n i a g r a t u i t a , i d e f t , fine v l l a v f u r a r u m 
e x p r e f f a i h e n t i o n e , c r e d i t a e f t , e t e i u f m o d i r e s , q u a e f r u c t u s 
f e r a t , p i g n o r i d a t a ; Q u u m t a r n e n n o n d e f i n t , q u i d i f t i n c t i o n i s 
h u i u s v e r i t a t e m i r u f r i n g e r e c o n e u t u r , v t p a u l l o c u r a t i u s i n 
e a n d e m i n q u i r a m u s n o f t r u m e f t . O m n i s c o n u e n t i o t u m e x 
i u r i s n a t u r a l i s , t u m e x i u r i s r o m a n i p r i n c i p i i s t a c i t e a e q u e , 
ac e x p r e f f e i n i r i p o t e f t . V n d e n o t i f f i m a p a c t o r u m i n e x ­
p r e f f a e t t a c i t a d i u i f i o » ) . T a c i t a p a c t a f u n t , q u a e . e x p r a e -
f u r n t i o n i b u s e t i n d i c i i s c o l l i g u n t u r t ) , e o r u m q u e v i s ac p o t e -
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flas eadem, ac cuiuflibet pacti expreffi, haud dubie eft v), 
Mnxima pactorum tacitorura in legibus exftat copia*); cur 
pactum amichreticum tacite iniri pofle negaueris? Nulla fane 
adeft in eontrarium ratio; imo, ipfae leges antichrefin tacitam 
euidentiffime agnofcunt. Audiamus modo Paulum, in L. 8 . 
ff. in quib. cauf. pignus vel hypoth. tacite contrah. 
ita loquentem: „Quum debitor gratuita pecunia vta-
„tur, poteft creditor de fructibua reii iibi pigap> 
„ratae ad modum legitimüm vf uras . re ti ner e." 
Quod ipfe titulus, qui eft de T A C I T - I S pignoribus, exhibet, 
ponitur in hac lege exemplum tacitae antichrefis. Species 
legis eft: gratuito debitor vtittir pecunia mea, quoniam v t u r a s 
ab eo pactus vel ftipulattw non fum, (tiuiua beneficü penfandi 
caufa dum mihi tcadU agrum pignori, tacite id agere intelli 
gitur, vt fructu» percipiam eofque vfurarum vice retineam. 
Gratu.itam pecuniam hoc loco effe, circa quam de vfusis 
nil conuen>it, t»tt oraüonis feri'ts luculonter euincix, ac eiwf-
modi pecuniajn e x € Ä p i i roeo' tantam {jropefuit ilCtus. Najn 
firnißter,-fi fundjus. aut ager detur pignori gratuitus, nec quid 
nach Hellftld, Th. l. Abth. l . 2,$$.,pag. 87. , i n te r confenfum 
e x p r e l f u m , t a c i t u m a c p r a e f u m t u m , ra t ione m o d i pa t ta i n -
t u n d i , d i f t i n g i i t n d u m c t n f u c r i t , HO» q n i d t m n o n - i n t e l l i g i m u t ; po t iu» , 
f i r e m pen i t j u i i n fp ic iamus, nu l la o m n i n o in te r t a c i t u m ac p r a e f u m -
t u m c o n f e n l u m di f ferent ia h i c i n te rced t re nobis v ide tu r . S t r i c t i m t a n -
t u m m o d o ac compend ia r i e , nu l l a addita e x p h r a t i o n e , p r o p o f u i t r e m 
G L V £ C K I V S , ac tota paragr ipHus m l f e r e , m f i quod i n ip fo compend io 
l l l u f t r a n d o exf te t , cont ine t , I i f o r te a t r ibus n o t i s , paragrapho fub iect is , 
difcefferi«. 
v) L. 2. 4. ff. de pact. L. 32. §. f. ff. de legib. 
x) Catalogum fat magnum exhibet fo. VOETIVS Com. ad Pand. til. 
d e p a c t . |. 1 5 . p a g . 4 0 5 , f e q . 
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quam de fructibus dicatür, vel vfuris, itidem tacite videtur 
conuenta antichrefis, adeoque fructus vfurarum vice retinebit 
creditor. 
§. 6. 
Aduerfariorum argumenta refelluntur. L. 8- ff- in 
quib. cauf. pignus vel hypoth. tacite contrah. ab iniuriis in-
terpret,um vindicatur. L. 4 - «f 22. C. de vjur. 
exp licitae. Arn, Vinnius notatur. 
Quae omnia vero licet extra omnem dubitationis aleam 
pofita effe videantur, non defunt tarnen diffenrientes, inter 
quos principem locum tenet A R N . V I N N I V S Y), quippe qui 
contra diuifionem antichrefis in expreflam et tacitam acerrime 
infurrexit. Vrget primo, fi aliqua tacita fit antichrefis, vt cre­
ditor fructus ex re pignorata fine conuentione expreffa perci-
pere, et in vfuras imputare queat, nullo cafu procedere illud, 
quod in L. i. a. 3 . et vit. C. d e pignor. a ct. itemque L. 
I. C. de diftract. pignor. traditum inueniatur, creditorem 
fructus ex re libi pignorata perceptos in fortem imputare de-
bere, ficuti ex pignoris conuentione conuentionem tacilam fu. 
per vfuris factam intelligi non poffe, quoniam pignoris finis 
eft, vt creditori cautum fit de forte, ne moretur in damno, 
nec adeo rationi conuenire, vt ad alium finem datio pignoris 
torqueatur, nimirum vt creditor lucretur fructus pro vfuris, ac 
ita circumueniatur mifer debitor, dum, gratuitam accepiffe pe-
euniam putans, grauiffimis vfuris fubiiciatur. Vt autetn dica. 
y) ARN. VINNIVS Sei ect. iur. quacfr. Lib. 2. Cap. 7. adiect. Eius 
Com. in 1 n f 11 tu ti o n. Tom. 5. pag. 1 1 S. 1 e q. 
* 
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z) ERNST CHRIST. WKSTTUAL' C. 1 . §. 67 . not. 9 0 . pag, l a 6 . 
a) ARN. VINNIVS C. 1. 
t>) L V D O V . V I T A L I S I.eet. ion. v a r i a r.. L i b. 2. C a p . 1 5 . aptid Ev. 
OT T O N E M T h e f. iur. rom. T o m . a. pag. 6 7 s. Cf. quoque I . V E D . 
MENCKENIVS Gymnaf . polem. I . ipf iae 1 7 0 8 . D i l p . 5 , 1 1 , 16 . pag. 
1 0 4 . 
t ) AR N . VINNIVS f . 1. 
mus, quod res eft, A R N . V I N N I V S in deuia plane aberrafle vi-
detur. Omnibus fcilicet legibus, ab eodem excitatis, quae 
cum I i . 8- ff- in quib. cauf. pignus vel hypoth. tacite 
contrah. pugnare videntur, fi curatius fub trutinam eas vo-
caueris, nil aliud cautum legitur, nifi hoc, vt creditor fructus 
rei non confideret tamquam lucrum accidentale, quo debitum 
haud minuatur, quum potius fructibus debitum minui ac tolli 
debeat in commodum debitoris. Iam vero quum, recte mo-
nente E R N . CHRIST. W E S T P H A X I O 2), debitum foluatur non fo-
lum eo, quod fructus in ipfam fortem debitam compenfentur, 
fed et eo, quod vfurae debitae iifdem minuantur, quaeftio: 
an debitor vfuras foluere debeat, quae fructibus 
compenfatae fintP omnibus legibus, ab A R N . V i N N i o a ) 
laudatis, decifa non eft. Ac ita quoque L V D O V . V E T A U M B ) 
fenfiffe auimaduertimus. 
Sed vrget A R N . V I N N I V S C ) fecundo Impp. Seueri et 
Antonini in L . 2. C . de vfur., itemque Imp. Philippi in I i . 
2 2. C. eod., effata, iuxta quae creditori ius pro vfuris reti-
nendi pignoris, nifi de eo pactum fit, fimpliciter dencgandum 
effe contendit. Neque tarnen vtraque lex ad quaeftionem no. 
ftram facit. Nam minime in his legibus fermo eft de pigno­
ris fructibus, qui iure tacitae antichrefeos retineantur, fed de 
pignore, cuius retentione creditor feruare velit vfuras, pacto 
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d) ERXST CHRIST, WJESTPBAI C, 1. §. 1 0 . n o t . 2 2 . p a g . 3 a , f e q , 
e) ARN, VINHIVS C, 1. 
f) ARK. VlNNlVS C, 1. 
vel ftipulatione debitas, quod illi haud licet, nifi pignus con-
ventione pacti etiam vfuris obflrictum fuerit, quum interim 
fructuum retentio tacita antichrefi omnino fieri poffit. Vtram-
que legem ceterum quum egregie iam E R N . C H R I S T . W E S T -
PHALIVS d) latius expofuerit, ab vlteriori eius interpretatione 
nos quidem merito abftinemus. 
Denique, vt difneultate» ex L. 8 - ff. in quib. cauf. 
pignus vel hypoth. tacite contrahitur oriundae eua-
nefcant, particula legi abnutiua: N O N , A R N . V I N N I O e) mo-
nente, inferenda eft, qua in re et alios aduerfarios, qui cum 
illo-in necem antichrefis tacitae confpirarunt, habet confentien-
tes. Deeft autem negatio in Bafilicis; deeft in omnibus Pan-
dectarum exemplis tarn manu fcripti» quam inpreffis, nec ar-
bitraxiit emendationibus leges follicitandas effe conftat. Quid, 
quod temeiaria emendatione difficultates ne euanefcant qui­
dem, Siue enim legem, retenta eius lectione, de credito gra-
tuito, feu ah initio non vfurario, accipias, deque pignore in 
illud creditum obligato, ac creditorem, fi nolit ampliuß gra-
tuitam effe pecuniam, et debitor interpellatus moram faciat 
folutioni, ex eo tempore vfuras de fructibus rei pignoratae 
retinere poffe cum A R W . V I N N I O f) ftatuas; fiue e diuerfo in 
memorata lege, addita particula: N O N , legendum effe: quum 
debitor non gratuita pecunia vtatur, contendas; 
vtroque cafu tacitum antichrefeos pactum adeft. Creditor 
enim vel ob pecuniam, non gratuito conceffam, vfuras con-
ventas ex fructibus pignoris fibi feruat, ea conditione etfi 
pignus non effet datum, adeoque expreffum deeffet pactum 
antichreticum; vel ex aduerfo ob moram, in reßituenda pe-
cunia gratuita factam, ex fructibus perceptis vfwras deducit. 
Nonne, fiue hoc, fiue illud fumere velimus, pactum aiiüchre-
feos tacitum aderit? 
§• 7-
De fructibus, quos creditori ant i ehr et ico ptrei-
pere liceat. 
Praemonitis, quae neceffario de vera pacti antichretici 
indole atque natura praemonenda erant, iam ad quaeftionis, 
cui quidem ex profefTo illuftrandae operam noftram addixi-
mus, deeifionern progredi licebit. Si concefla antichrefis eft, 
creditori eft ius, fructus tarn naturales quam ciuiles pereipien-
di, eofque pereipiendo fuos faciendi, nec non eandem facul-
tatem locando vel commodändo aliis concedendi g). ; Simul 
conceffa ipfi intelliguntur adminicula, fme quibus commode 
vti nequit re oppigsorata h). Ipfam vero creditoris fruitio-
nem quod attinet, fpeciali determinatione certis terminis cir» 
cumferibi certufque modus ei praefiniri omnino poteft; quod 
fi factum eft, intra terminum modumque conuentione defini-
tum fubfiftit creditoris ius. Si autem ex aduerfo indefinite 
ius antichrefeos conceffum fit expreffe vel tacite, vulgo quae-
ritur: vtrum antichrefis legitimum excedere poffit 
vfurarum modum, nec ne? Quae quidem quaeftio 
quemadmodum faepiffime in foris obuenire folet, quum fructus 
g) I-. 1 1 . §. 1. ff. de p ignor . 
h) Arg, L. 1. §. 1. (T. f. vi us fruet . pet, 
rei haud raro legitimum vfurarum modum fuperent: ita tot 
tantifque irretita inuenitur difficultatibus, vt a longis inde 
temporibus ICtorum ingenia exercuerit, ac in diuerfas plane 
fententias diftraxerit hos, qui fcriptis eandem illuftrare conati 
funt. Atque vt flatus controuerfiae rite formetur, iam in id, 
an creditor, quum fructus rei vfuras legitimas excedere pof-
fint, rationes reddere, ac quod vltra vfurae legitimae modum 
forte accepit, reflituere teneatur, inquirendum eiit. 
?• 8-
Ob Ii gationem creditoris ad reddendas rationes an 
et quatenus legis agnofcant. 
Quid e x vera legum mente, miris interpretum diuinatio-
nibus mifere paffim contorta, circa creditoris O b l i g a t i o n e n ! ad 
rationum redditionem flatuendum fit, age paucis difpiciamus. 
Quum pacta, quae legibus non repugnant, (eruari debeant '), 
nec pactum, nifi contrarium fuerit probatum, tamquam legi­
bus repugnans confiderari poflit, ac infuper pro creditore, 
debitorem, quippe q u i , quantum fieri poteft, commodo fuo pro-
fpicere intelligitur, rei in antichrefin datae fructus ita, vt 
legitimum vfurarum modum haud excedant, aeftimafle, militet 
i) L. 7. ff. de pact , Optime id in Iur . prou inc . E f thon . L i b . 4 . 
tit . i. art. 1. ita conjirmatur: „Alle Verträge,in Sachen, die nicht wider 
„Gottes Gebot oder Wort, Recht und gute Sitten lauffen, und darin 
„man /ich keines beweislichen Betrugs gebrauchet, iß man in allen 
„Zeiten zu halten fchuldig; und da jemand wider aufgerichtete und 
vollzogene Verträge handelt. der iß dem Königl. Landgerichte in 
Zwei Hundert Rheinifchen Goldgülden verfallen, und mufs nicht Ke­
rniger dem Vertrage in allen Punkten nachkommen. " Cf. lo. Minit. 
HALWAGHS D 1 ff. d e p a c t o r u m , qu ibus vis metufque anfam 
p r a c b u i t , f a n e t i t a t e ac f i r m i t a t e , T n b . 1 7 3 8 . 
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praefumtio: fratctendum merito eil, creditorem pigneratitium 
ad rationes, iuxta quas vfurarum excefTus, ex fructibus forte 
proueniens, reftituatur, minime obftrictum effe. Quod quidem 
eo magis procedit, quum nullibi exftet lex, vi cuius creditor 
anticbreticus ad rationes reddendas teneatur. Sin vero pro-
bari poffit vfuraria prauitas, aut contractus quodammodo, vt 
illi prauitas vfuraria fubfit, fufpectus fultim reddi queatk)', 
tunc locum habet rationum redditio, quum leges fructuum 
vfum ad legitimum vfurarum modum diferte reftringant 1) , 
proindeque, antichrefin legitimum vfurarum modum refpuere, 
cum E R N . CH R I S T . W Ü S T P H A L I O m) nullo modo ftatui queat. 
§. 9-
Quid aliis de creditoris oliligatione ad rationes 
reddendas vijum Jit, exponitur. 
Etfi, quae modo diximus, in clariffima luce pofita fint, ni-
hilo tarnen fecius nonnulli, iique magni nominis ICti, ex 
quibus magnum I A C . C V I A C I V M n ) dumtaxat nominabimus, di-
k) Quod admittfudum , quoniam probatio vfurariae prauitatis difficillima 
vtplurimum eft, recte monente Ave. l_F.ySERO M e d i t a t . ad Pand. 
V o l . 3. Spcc , l g i . pag. 4 3 5. feq. 
1) 1 . 1 . §. 3. ff. de pign. L. 1 4 . 1 7. C. d e v lur . 
m) ERNST CIIMST. WtSTPUAi. c. 1, §. 6 5 . pag. i24- Cf. Gon. L V D O V . 
M E N C K E N D I ff. n u l l u m exceflum vfurarum in pacto anti -
c h r e t i c o effe t o l e r a n d u m , V i t . 1 7 5 4 . §- 14. 
n) I A C . CvJACivt Obferuat . et Emendat . L i b . 8. Cap. 17 . pag. 
2 3 9 . Eandem unteiitiam inter alios tuetur quoque i'amofiis I.cyleri 
caftigaior, Io. ERN. I V S T . M Ü L L E K V S O b f e r u a t . pract . ad I . e y f e r i 
M e d i t a t . ad Fand. T o m. 3 . f a (c. 1 . O b f. 3 4 5. p a g. 1 9 1. ' c H-, 
val'ias ceterutn afferens diftinctiones, quibus probare fatagit, creditorem 
vortium a noftra fenrentia faciunt, dum, inprimis ad L. 8 . iT. 
in quib. cauf. pignus vel hypo.th. tacite contrah. 
fupra explicatam prouocantes, fententiam noftram in anti-
chrefi expreffa quidem procedere concedunt, in tacita 
vero procedere negant. Verum enim vero in lege modo 
memovata, qua de antichrefi tacita loquitur Paulus, aeque ac 
in legibus quibufeunque, quibus de expreffa antichrefi fermo 
eft, rationum redditio creditori haudquaquam iniungitur. Inde, 
quam taciti pacti eadem vis ac expreffi fit, eademque honefta-
tis praefumtio eoufque, donec probetur contrarium, pro vtro-
que conuentionis genere militet, fequitur, vt et in antichrefi 
tacita, nifi vfurariam prauitatern illi fubefle probatum fuerit, 
creditor ad rationes reddendas non teneatur. Nam fola ratio, 
propter quam c r e d i t o r a d rationum redditionem obligatUS cen-
feri debeat, eft vfuraria prauitas, factum iftud turpe, quo cre-
ditor modum a legibus vfuris tum ratione quantitatis tum 
anlichreticum vtique interdum ad rationes fruetuum reddendas priu« 
obligari, quam debilor exc t f f um legitimarum vfurarum probauerit. 
Qua in re, dum Ave. I . E V S E K V M , a partibus noftris Itantem , refellere 
l'tudet, quam lepide vert'etur luo more, dici vix poteft. Age , pnmam 
Mi'iLLERi diftinctionem propolutffe fuffiüat. „ A u t a n t i c h r e f i s " , 
inquit, ) , l a t i o n f e n f u f i c d i c t a , c o n f t i t u t a e f t , i.e. qua 
„ p r a e t e r f e c u r i t a t e m n u l l u m ius in p i g n o r e f r u g i f e r o 
) ,£ompet i t , aut n o n . I l l o in cafu I, ey f er i fentent ia 
„re i i 'c ieuda et cum M e 11 ck en i o d i c e n d u m eft, c r e d i t o r e m 
„ a d ra t iones r e d d e n d a s o b l i g a t u m effe , q u a n t u m u i s 
„ d e excef fu p e r e e p t o r u m f r u c t u n m fupra l e g i t i m u m 
„ v f u r a r u m modum n o n conf te t . H o c in c a f u " etc. E x 
vngue leonem! N o u a m planeque inanditam "intirhrelis nntionem nos 
docet MÜ L L E R V S , ex ipl'is legibus erutam, dum i n not. fub litt. c. ad-
dit pererudite: „ I u r e c i u i l i enim v o i i n t i c l i r e f i i nonnun-
„ q u a m etiam pro mern p ignore lumitur , Vid. L. 3 3 . ff. 
„ d e p i g n o r a t . a c t , " Peruerle fenfum'huius legis intellexit M Ü L -
I.EKVS ac, quod ridiculum eft, contra 1.K>-SERVM probare voliut, quae 
l.rysERO vnquam nec 111 meutern venerum, nec venire potuerunt. 
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o) Haud inconprue forte inprobo» foeneratores aequiparaueris piratis 
terreitribus, jmo hirudini, quae admota cutem nifi plena cruoris haud 
dimittit. Quod hominum genus eo magis rei publica« uociuum eft, 
quo minus debitores preffi in qiiafcunque conditiones confentire et acer-
biiumas praeltationes fubire detrectant. In contraclibus aliis, quibus 
alter laeditur , rariffime acridit, vt fciens volenfque in laefionem con-
fentiat, cui miiurae ignofcenduni nec fuccurrendum , fi tua voluntate 
detrimenlum capiat. Foeneratores ecentra debitores, r i u m m o j expctcn-
tes , facile inducunt, vt vltra modum vfuras et promittant et loluant, 
nec tantum debitoribus, fed et rei publirae detrimenlum afferunt. In-
£nita inluper aha funt, quae ad crimen eorum, atro caibone notanc'um, 
faciunu 
p} Cap. 7. X, de vfur. 
q) Cap . 3 , X. et Cap . 2, in 6to eod. Clern. 1 . de U p u l t u r . 
qualitatls praefcriptum, fiue directo fiue per indirectum, dolo 
rnalo excedit, indebitafque accipit vfuras. Quo facto admo-
dum turpi creditorum inproborum auarorumque °) quemad-
modum miferi debitores, in neceffitate et indigentia confiituti, 
eneruantur et ad incitas rediguntur, fubditorum conferuatio 
autem rei publicae curae cordique effe debet, ita tarn ius ci-
vile quam pontificium eiufmodi fanguifugis poenas fat gra-
vea minatur. Inprimis ius canonicum infamem foeneratorum 
nationem grauiffimis poenis affici vult, dum v. c. clericos cri-
minis reos ab omni officio et beneficio fuipendendos, laicos 
vero excommunicatione ligandos iubetp); porro in hoc for-
dido hato decedentes, taniquam abfolutionis gratia indignos, 
fepultura ecclefiaftica tarn diu, donec de vfuris plene fatiffe-
cerint, priuandosl), eofque, qui fepulturae ecclefiafticae illos 
trauere auf» fuerint, ab omni officio ecclefiaftico fufpenden-
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r)'Cap, 3, X. cit . Subiiritintiir quoque hi poenae I.ateraneufis concilii, 
contra vfifrarios promulgatae. C a p , 2, in 6t o cit . 
«) Cap. 2. in 6t o cit. Prohibentur in Cap. 3. X. cit. omnes, obla-
t i ones ab iis aeeipere, ne i'ertaflis hi, vltinium dueentes fpiritum, iram 
facerdotum vel monachorum lenire attentent, eorumque gratiam ex-
pugnent. Hinc teftamentis omnis fubtracta vis et efficacia , in quibut 
vtplurimum pro anima plura difponere Jtolent, haud aeeipienda, tam-
quam inpuro quaeftu oontjminata» 
t) De romputstione frurtuum in antichrefi tractat BEITCEB. D i ff, de 
I C t o mat l i emat i co c i r c a a n t i c h r e f i n et m t e r u f u r i u m , 
T u b . 1 76" 9, 
dos r ) cauct; teftamenta foeneratortim marrifeftorum pro ipfo 
iure irritis habendos s ) vult, et quae funt alia. 
Quando in antichrefi vfuraria prauitas adfit. 
Quae quum ita fint, in eo quidem plurimos habemus 
confentientes, creditorem, quoties contraetni vfurariam praui-
tatem reapfe fubeiTe conflet, ad rationes reddendas indiftinete 
teneri; fed noua exoritur difeeptatio circa aliam quaeftionem, 
feilicet: quando vfuraria prauitas inantichrefi ad-
effe in te lligatur ? Difünguunt multi, fructus rei vtrum 
certi f j B t , an incerti. Nimirum, fi fructus certi feu vni-
formes'fint certamue aeftimatronem reeipiant, vfurariam aiunt 
adefTe prauitatem, quoties fructus legitimas vfuras excedunt, 
T^ nde tunc faltim, fruitione ad legitimum vfurarum modum re-
ßricta, excefTum in fortem inputari debere ')} fin fructus vero 
incerti iint, quorum feilicet prouentus vel aeftimatio tempore 
folet vaxiari, illorum acquifitionem regulariter ad modum 
3 ° 
v) Avo. LuysERvs M e d i t a t . a d ' Pa'n d . V o I. 3. Spee. 15 7. n. 2 . 
pag. 15 7- fe 1' lixirsT CHRIST. WJESTFUAL C. 1. §. 6 5 . pag. 124. 
FKID. ES, PVFENDORI'IVS Obferuat. iur. vn. T o m . 9. O b f. 7 6 . pag. 
2 8a. feq. CAR. Fiim. W A L C H I V S Intr . in c o n t r o u . iur. ein. Sect. 
3. Cap. 4 . Membr. 2. §. 4. pag. 5 4 0 . ixliicjuc ab Ins citati Doctores. 
vfurarum non reftringi, fiue fructus Uli indufiriales fiue natu­
rales fint, nlfi fructus perceptl modum iftum nimium excedant, 
quod iudicis arbitrio, compenfata quoque annorum vbertate 
ac flerilitate, definienduin effe v). 
§• II-
Continuatio, qua fententiae iftius argumenta exa-
minantur et rem.o uentu r. 
Ineptas, ridiculas fere opiniones et coniecturas in prae-
cedentibus explofimus aliquoties; fed iam debellanda venit 
fententia, quae, etfi periitius infpecta defendi nequeat, tantum 
tarnen'abeft, vt eius fautoribüs ignominiofa fit, vt potius pro 
doctrinae, ex ipfis legibus hauftae, documento haberi debeat 
indubio. Quod enim vllo modo negari nequit, praefto funt 
leges, quae erroneam diflinctionem fructus certos inter atqwe 
incertos tarn probabilcm reddunt, vt fane nefcias, an non ma-
gis leges ipfae, quam IGtl eafdem fequuti iifdemquer in deuia 
feducti, culpandae fint. Audiamus, quae Inpp. Alexander et 
Philippus glacitant ac gingriunt, ille in L. 1 4 . C. de vfur. 
ita: „Si ex pactione vxor tua mutuam pecuniam 
„dedit, vt vice vfurarum dotnurn inhabitaret, pac-
„toque ita, vt conuenit, vfa eft, non, etj,am lo-
„cando domum penfionem redegit: referri quae-
„ftionem, quafi plus domus rediger et, fi lpca-
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„retur, quam vfurarum legitimarum ratio colli-
„git , minime oportet. Licet enim vberiore forte 
„potuerit contrahi locatio: non ideo tarnen illii 
„citum foenus effe contractum, fed vilius con< 
„ducta habitatio videturj" hie in X,. 1 7 . C. eod. 
fic: „Si ea lege poffeffionem mater tua apud cre-
„ditorem fuum obligauit, vt fructus in vicem 
„vfurarum confequeretur, obtentu maioris per-. 
„cepti einolumenti propter incertum fruetuum. 
„prouentum refeindi placita non poffunt." Qua-
rum legum fenfus quo magis eft ambiguus, eo propius her-
meneiiticae fax Uli adhiberi debet, ne, eundem explicaturi, 
titubemus cum titubantibus. Vtramque legem de antichrefi 
aeeipiendam efle, vel ex eo apparet, quod Conflantinus, grac-
cus auetor eam fub titulo: ntf, «vriXfystws, collocet. Spccies 
primae legis, recte monente Io. BKVNMIMA.NNO x ) , eft haec. 
Debitor creditori fuo, mutuo aeeepto, domum tradidit ca lege, 
vt vfurarum vice domo vteretur. Vfitatae funt V. vel VI. 
pro C. vfurae. Creditor autem ex domo, f» eam. locafTet, X. 
pro C. vfuras redigere potuiffet; quaeritur: an, nun IV,., 
quae excedunt vfurarum legitimum modum, in 
fortem computanda fint? Negatur, meritoque ntgalur, 
quia dumus vilius videtur locata; quid enim obftat, quo ml 
nus creditor vilius locet aedes fuas debitori. Qua vero legis 
fpecie pofita, non video, quid ea huc faciat; ne illicitum qui-
dem foenus adeft, dum creditor nihil plane fupra vfurarum 
legitimum modum cum debitoris damno lucratus eft, quod 
x) Io. BRVNNE.MANNV» Com. in f^oJic, Iul'lsnian. T.ipfiae 1 7 1 7 . 
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y ) P j k rn , L v d o v . M o l l e n b e g i v s D i u i f i o n . iur id . Cent , o, diu. 28-
n. 7. 
z) HENR. HAHNIVS Obf. theor . p r a c t . ad W e f e n b e c . Part , 2. t it . 
d e jp i g n o r. n, 5. 
non procederet, fi forte aedes locatae fuiffent, et creditor lo-
carium, vfurae legitimae modum excedens, percepifTet. Simi-
lis ac gemelkt fere eft fpecies legis fecundae, aeque in contra. 
rium nihil facientis. Obiter tantum loquitur haec lex de 
fructibus rei incertis, ac infu'per id tantum eadem fancitur, fo-
lum maioris emoluuienti forte pereepti obtentum, id eft 
colorem feu praetextum, a fruetuum incertitudine de. 
fumtum, haud fufneere ad placitorum refeiflionem. Ne ver. 
bum quidem eft, quo cautum legatur, creditorem ob fruetuum 
incertitudinem ab obligatione ad reddendas vfuras effe inmu-
nem; imo folius obtentus, quippe qui probatus non fuit, me-
minit lex. Cui accedit, quod inutilis plane ac otiofa fit di-
ftinetto, dum, fi rem curatius infpexeris, praediorum tum rufti-
corum, tum vrbanorum certi feu vniformes fructus nulli ex-
iftunt. Etfi enim in praediis vrbanis fruetuum prouentus non 
aeque, ac in rufticis, a fecundae aduerfaeque tempeftatis per-
mutatione pendeant, tarnen pro rerum diuerfitate modo maio-
rem, modo minorem ex his quoque pereipere licet fruetuum 
quantitatem. Fructus praediorum vrbanorum potiffimum pen-
fionibus eorum, qui aedes conduxere, confiftere conftat; quis 
vero nefeit, eiufmodi conduetorum penfiones, quae locarii 
nomine vulgo veniunt, pro re nata quam maxime differre, 
prout v. c. eiufmodi praedia oneribus publicis vel onerantur 
vel ab iifdem, fiue in totum fiue pro parte, liberantur, prout por-
ro inhabitantium multitudo vel crefeit vel decrefeit, vt bella, 
inundationes, et quae funt id genus alia, taceamus. B E R N . I / V -
D O V . M O I X E N B E C I V S
 v) et H e j s r . H A H N I V S z), ceterum quamuis 
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a') I A C . MBVOCHIVS T r a c t . de a r b i t r ä r , iud. quaef t ion . L i b . s. 
C a l . 145. n. 2. et ' Iract . de prae fumt , L i b . 3 . Praef. 1 2 2 . 
11. 8. 
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prata et hortos eiufmodl praedia, quae certos quotannis fru­
ctus ferant, effe, nobis perfuadere tentent, de eo tarnen nobis 
perfuafum eft nondum, adeo vt operam et oleum perdidiffe 
duumuiros ingenue profiteartiur. Quae modo de fructibus 
praediorum vrbanorum diximus, in rufticorum prouentibus eo 
magis locum habent, quo minus horum maiorem minoremque 
vbertatem a cuiufque anni tempeftate pendere inficias iueris. 
§• 12. 
D iff erenlia exceffum mo dl cum inter et in m'-o d icum 
exploja. 
Eiufdem farinae fujit, qua-e modo recenfitae difiinctiönis 
defenfores circa exceffum modicum ac inmodicum proferunt, 
bene illum, neutiquam hunc tolerandum effe contendentes". 
Nufpiam fane locorum, vbicunque quaeras, quifnam exceffus 
pro modicQ habendus fit, quifnam pro inmodico, definitum 
inuenies. Leges tacent, tacent de eo ICti. Quid mirum, fi 
eos, iudicis arbitrio rem effe relinquendam, clamare audias a). 
Verum enim vero apage, apag« arbitrium iftud. Si vllo, hoc 
fane loco e foris et fcholis eliminandum eft, quum, quod quif-
que videt, in ipfa fruetuum aeftimatione vt taxatorum et arbi-
tratorum iudicia inter fe diferepent, atque adeo facillime fal-
lant, vllo modo euitari nequeat. Itane iudici poteftatem, ob 
fallacem incertumque exceffum grauiflimis vfurariae prauitatis 
poenis creditorem afficiendi, relictam cenfetis? Quod Dii 
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auertant! Ac nihilo tarnen fecius ita omnes, fi a folo SAM. 
CO C C E I O I ) ) et D \ v , M E V I O C ) difcefferis, qui tum demum, 
quando fructus dimidium vfurae legitimae excedunt, inmodi-
cum exceffum adefTe volunt, ad celeberriinam L. 2. C. de 
refeind. vend. prouocantes. Neque tarnen his quoque ad-
ftipulari licet. Ineft enim eorum opinioni tum petitio 
prineipii, tum contradictio. Illa haud ambigue latet 
in eo, quod quaeftionis: an iruetus legitimum vfura­
rum modum excedant quoad et fupra dimidium? 
decifio ipfa rationum redditionem praeambulam requirat, pro-
indeque eo creditoris obligatio ad rationes reddendas fruftra 
quaeratur. Haec contra manifefte fe exferit ex vtriufque ICti 
incongruo argumentandi genere. Vterque contendit, certis in 
fructibus vel minimum exceffum effe curandum; in fructibus 
incertis ex aduerfo modicum exceffum ambo pro vfuraria pra-
vitate haberi non poffe aiunt, quum tarnen, quod nemo nega-
bit, minimus legitimae vfurae exceffus reuera pro vfuraria pra-
vitate habendus fit. Quodfi itaque et id, de quo fub iudice eft 
adhuc acerrima Iis, concedere forte velimus, L. 2. C. de re-
feind. vend. ad omnes mutuae praeftationis contractus, in qui­
bus aequitatis fpecies blanditur, recte extendi, perperam tarnen 
memoratam legem huc faltim trahunt duumuiri laudati. 
§• 13-
Quid fentiendum de iis, qui creditorem antichr eti. 
cum indiftinete ad rationes reddendas teneri 
ntgant. 
Reftat, vt doctrinam eorum , qui a noflra fententia deflec-
tunt, fub trutinam vocemus, ac, quam mire inter fe inuicem 
b) SAM. CoccEivs Iur. ciu. contr. L i b. 13. tit. 7. n. 5. 
r.) DAT. JVUVIVS D e c i f i o n . Part . 3 . Dec . 3 1 S. n. l t . 
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(I) D I E T R . H E R M . KEMMERICHIVS Di ff. Je c r e d i t o r e a n t i c h r e t i c o 
ra t iones 11 o n r e d d e n l e , I e n a e i 533« 
e) D I E T R . H E R M . KEMMERICHIVS C. 1. 
f) Vid. fupra §um 1 1 . difputulionis noftrae. 
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difcrepent diffenlienteg, paucis oftendamus. Ar. primum qui­
dem, male intellectis legibus nixi, funt, qui line vlla diftinctio-
ne creditorem antichreticum a rationum redditione inmunem 
effe exiftiment, quos inter D I E T R . H E R M . RE M M E R I C H I V S <*) 
principem facile locum tenet, quum iile hunc iuris ciuilis lo-
cum ligillatim illuitrauerit. Non quidem eft, quod argumen-
tis, ex ipfa antichrefis natura petitis, quibus id, quod proban-
dum fibi fumfit, fulcire tentauit, pluribus immoremur; cor-
ruunt enim per ea, quae de vera antichrefis indole legah fu-
pra expofuimus, nec crambe repetita lcctoribus noftris taedium 
mouere animus eft. Miffis .itaque bis, prouolernus illico ad 
arma, quibus militem noftrum togatum, in hac palaeftra defu-
dantem, ipfae leges cinxere. Clypeum D I E T R . H E R M ; . K E M -
M E R I C H I O
 c) porrexit Imp. Alexander, galeam Imp. Philippus, 
quibus armis egregie comteque indutus certamen litterarium 
iuiit nofler, parurn follicitus, quot quantaque tela perniciem et 
exitum nihilo tarnen fecius illi minentur. Probe nouimus pri-
dem et clypeum et galeam; dum enim vtrumque armorum ge-
nus primo clifputationis noftrae diluculo infpeximus, fieri vllo 
modo nequit, yt, eius crepufculo iam imminente, ignotum no-
bis fit. Dudum fcilicet laudatos Imperatores, illum in L. 1 4 . 
C. de vfur., hunc vero in L. 1 7 . C. eod., audiuimus lo-
quentes; vtramque enim legem ad verbum et lectorum oculis 
fubiecimus, et illuflrauimus f). Quod vltiraum etfi, an ad le­
ctorum palatum omni ex parte a nobis factum fit, nefciamus 
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g) DiKTH, H E R B . KEMUT.RICHIVS C. 1. 
I i ) G O T T F R . L V D O Y . M I N C K E J U T S D i f f . i i u l l n e x c e f f u m v f u r a -
tarnen ex opera, quam iftis legibus explicandis adhibuimus, 
fat luculenter id faltim apparere arbitremur, D J E T R . H E R M . K E K -
MERICHIVM 6) fruftra eafdem in auxilium vocaffe. Egregie hal-
lucinatus eft nofter tum eo, quod legibus iftis vfurariae pra-
vitatis fpeciem fubeffe fibi perfuaferit, tum et eo, quod inpri-
mis, iuxta L . 1 7 . C. de vfur. citatain, antichrelin ex locaiio-
n i 6 conductionis regulis aeftimari debere putauerit. Eft enim 
antichrefis omnino vera pignoris fpecies, qua, fecus ac loca-
tione conductione, ius reale in creditorem tranffertur, quaque 
non nifi illa principia, quae iuris ciuilis conditores circa pig-
nus tradidere, applicanda veniunt. 
§• 14. 
Quid tandem fentiendum de iis, qui creditorem 
antichreticum indiftincte ad rationes reddendas 
teneri adfirmant. 
Claudant agmen a fententia noftra deflectentes alia ratione. 
Quod inter homines cuiufcunque conditionis ac fortis faepius 
videas, aduerfa fronte alios dextrorfum, alios finiftrorfurn ten-
dere, an vlli hominum generi magis, quam nomine Erudito-
rum infignito, fit innatum, dubites fere. En cafum in termi-
nis. Sicut enim modo vidimus, dum, qui creditorem anti­
chreticum indiftincte ad rationes reddendas teneri negent, ex-
iftunt, iam altera ex parte ftant, qui idem illud indiftincte ad-
firmare confidenter audeant. Ac cum his quidem, quorum 
agmen ducit G O T T F R . L V D O V . M E N C X I N I V S h ) , nunc nobis eft 
res. Sed vel praecipua argumenta eorum, quibus, querela 
inofficiofi teftamenti vel actione fuppletoria conuentum, etü 
vfuraria eius prauitas haud fit probata, ob probationis difficul-
tatem, quae, fi rationes non reddantur, locum habeat, ad in-
ventarium edendum, aut iuratam fpecificationem exhibendam, 
indiftincte teneri, euincunt, vis. digna funt, quae referantur 
refellanturue. Quid, quaefo, eiufmodi argumentis, e lopginquo 
a diuerfis ad diuerfa petitis, ineptius, quum e diametro con» 
t r a r i a f i n t n a t u r a e a n t i c h r e f i s , quippe qua fruetuum vfus vel 
tacite vel expreffe creditori conceditur. 
§. 1 5 . 
D e r enunciatione r ationum redditionis , et de cl <iu-
fulis, quae vfurariae prauitatis fufpicionem 
inducunt. 
In ipfa, qua perficitur antichrefis, conuentione, vi cuius 
creditori fructus rei vfurarum vice percipere licet, quaerenda 
eft, quam leges probant, ratio, ob quam creditor ad rationes 
reddendas adftringi nequit, nifi adfit vfuraria prauitas. Qua 
vero probata, aut probabili faltim reddita, tunc dtbitori nec 
renunciatio rationum redditionis praeuia, nec vlla claufula, 
qua in contractu ineundo ilJicitum foenu» tectum fuit, nocet. 
Nam cunctae difpofitiones, in fraudem legis abfolute prohibi» 
tiuae vel praeceptiuae factae, pro ipio iure nullis, atque adeo 
rum in p a c t o a n t i c h r e t i c o effe t o 1 eran du m , V i t . t 74<4. 
Inier veteres IClos eandera it-ntentiam in primii iouet AHSK, Gvium 
Obieruat . pract . L i b , 2. O b l . 3. 11. 3-
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i) I.. 5. C. d e l e g i b . L. 2,3. | . 1 . C. mand. v e l contr . L . 27 . et 
L. 45- 5- 1 . ff. de regul , iur. Idem cautt Ius P r o u i n c . E ft h ö ­
rt i c. I . ib. 4. t i t . 1 . art. 1 . Cf. quoque Ave I .EVSERVS M e d i t a t . 
ad Pand. Spec. 2 4 7 . §• 8. et Spec . 15 8. §. 5. 6. Ad. Vi.j-.tz.ii. 
Web na lint w ickel. der Lehre von der natürlichen Ver­
bindlichheit und deren gerichtlichen "Wirkung-, \. "A-
FRID. Es, PVFENDORFIVS O b f e r u a t . i vr . vn, T o m . a- O b 1. 7 6. 
pro plane non factls habendae funt i). Ceterum ex omnibus 
claufulis contractus minus vfitaiis, quae antichrefis naturam le­
galem mutant, vrgens fufpicio vfurariae prauitatis palüatae 
recte eücitur, ita vt creditor iis tamquarn illiciti foenoris in-
volucris vfus, indeque ad rationes reddendas obligatus merito 
cenfeatur. Pertinet huc praecipue, quae contractui nonnun-
quam inferta reperitur, claufula: „Dafs der Gläubiger 
„alles das, was er mehr, als die gej'etzlichen Zin. 
„fen genoffen, als einen Seegen Gottes bell alten 
„falle;" item: „Dafs der Schuldner den Erfatz 
„aller und j e der Meliorationen, fie feyen nun not/(-
„wendige, nützliche, oder blofs zum Vergnügen 
„gereichende, vorhanden oder nicht, nach der bloß 
„fen Aufgabe des Pfandgläubigers, bey der Ein-
„1 öfung l elften folle, und der Pf and gläubiger zu 
„jeder Zeit für den verabredeten Pfandfchilling 
„das antichretifche Gut, ohne Einwilligung des 
„Schuldners, eigenthümlich erwerben könne ; " item: 
„Dafs jedoch die Einliifung des zum antichieti-
„fchen Pfandbefitz gegebenen Gutes vor Ablauf 
„von 7 0 . 8 0 . und 9 0 . Iahren und nicht eher jtalt 
„finde, als bis alles, was vom Creditore antichre-
„tico, nach feiner Aufgabe, als ErJatz verlangt 
„wird, b e zahl t yv 0 r d en." Quis eft, qui his fimilibufque 
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T o m . 3 . O b l . 5 7 . AKT. FRLEDR. TVST, TUIIIAVT Syftim des 
Pandtcttn-Rechts, §, 3 7 0 . 
k) Alter ho c hft namentlicher Befehl vom 3ten Iuliut 1 7 8 3 . 
l ) I u s prou inc . E f t h o n i c . L i b. 5. tit. 4S. Art , a. Cf. der zu 
Wolmar gehaltene L andt ag s - S chtu/t vom Iahr 1543. 
Donnerftag nach Lätare. 
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captatorüs claufulls pignoris anticliretici finem, vt foluto debito 
res reftituatur, eludi, imo perimi penitus, negetp Quis, qui 
non eiufmodi claufulis calumniofia afperum et iniquitatis ple-
num pactum commifforium, fummamque vfurariam prauitatem, 
ücut anguem fub herbis, iatere videat? 
§. 16. 
Iuris romani vfus in Efthonia, ex Iure prouinciali 
Eft ho ni co erutus. 
Finita erit difputatio, fimulac, quod nobis, qui iuftitiae 
facerdotis munere in Efthonia fungimur, licebit, vfum iuris 
romani hodiernum ex iure patrio oftenderimus. Nempe ex 
his, quae diximus, adparet, quam parum praediorum, in terris 
Efthonicis fitorum, poffeffores, qui fub eiufmodi claufulis illi-
citis antichreticum ius adquifmere, poffeffionis fuae fecuritati 
confuluerint, dum principia iuris romani et in Efthonia ad. 
plicari omnino debent. Nam, quod anno CIDIDXLVI. ex pri-
vilegiis prouincialibus ac confuetudinibus compilatum fuit, 
ius equeltre et prouinciale Eflhonicum, iuxta quod, nifi noua 
lex in contrarium exftet, in noftris iudiciis eo magis procedi-
mus, quo difertius Imperatricis C A T H A R I N A E mandato 
tamquam lex prouincialis confirmatum eft k), ex'preflis verbis 
cauet, vt caufae in fubfidium ex iure communi caefareo, id 
eft ex iure romano, agantur Atque hoc ius prouinciale, 
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m ) I u s p r o u i n c . E f t h o n i c , L i b . 4. t i t . 6. art. 7. 
n) Im prouinc. Efthonic, c 1. art. 14, 
o) Iui prouinc. Efthonic. c. 1. art. 8- 9. tit. 3. art. 4. 
p) lua prouinc. Efthonic. Lib. 4. tit. 3. art. 4. Cum hac 
difpof i t i o n e Recef fus I m p e r i i d. a. 1 5 0 3 . 1 5 3 6 . 15 4 8 . 
et 1 5 7 7 . »n-ice confpirant, Poenam exafperatam effe poftea , coiiitat. 
Vid. König!. Schwee!. Rtfalution vom 1 6 . Decbr, 1 6 8 7 . 
etfi antichrefin ad certam quandam admittat annorum feriemm), 
prohibet tarnen ckufulas, quales fupra memorauimufi; vult 
potiua, vt creditor tantummodo ad reftitutionem fumtuum ne-
ceffariorum, et in communem vtilitatem erogatorum agere n), 
neutiquam vero, fi forte debitor folutionem praeftjtuto tem. 
pore haud praeftiterit, pignus tamquam rem fuam retinere pof­
fit, fed fuperfluum maioris pretii, quod praedium, fub anti­
chrefi« lege traditum, iuxta veram eius aeftimationem habet, 
exfoluere debeat0). S a p i e n t e r fimul iure noftro prouinciali 
reprobatum inuenimus pactum commifforium propterea, quod 
maximi faepe momenti ac pretii res in aeris . alicni exigui 
cederent exfolutionem, debitore egeno, ac praefentis rei 
nummariae anguftia preffo, facile patiente, dura quaeque et 
inhumana contra fe fcribi, dum ante infertum legi commiffo-
riae diem molliora fibi tempora ac fortunam meliorem polli-
cetur, atque ita pacti afperitatem folutione fe auerfurum fpe-
r,at, cui tarnen fpei, lubricae fatis ac fallaci, euentus deinde 
hau'd raro non refpondet. Generaümque' reprobatae etiam in 
eodem reperiuntur quaelibet conuentiones, quibus id agitur, 
vt debitor vfuras vltra legitimum modum praeftet, addita com-
minatione,vt creditor, qui vfuras illegitimas fibi ftipulatus fuerit, 
quartam fortis partem mulctae nomine amittatP). 
§• 1 7 -
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Conclufiones. 
Probata itaque vfutaria prauitate, vel laltira probabili red-
dita, creditor antichreticus in terris quoque Efthonicis ad red­
dendas fruetuum pereeptorum rationes, et ad reftitutionem 
eius, quod vltra legitimum modum reapfe pereepit, obligatur. 
Ac vel in eo nondum adquieuerunt iuris noftri prouincialis 
auetores; iniuper enim cautum legimus, creditorem quocun-
que tempore, proindeque et ante ipfutn annörum, 
ad quos pignus conftitutum eft, decurfum, ad re-
ftitutionem praedii, in antichrefin dad, cogi pofTe, fi debitor 
fortem cum vfuris, et inpenfas in pignus reuera factas, illi 
foluat, aut, creditore in mora aeeipiendi verfante, deponat in 
iudicio q); imo alibi idem ius prouinciale, omne debitum 
ante praefixum tempus in loco, vbi folutio ex con-
ventione praeftanda fit, vel, vt ipfis articuli verbis vtamur: 
„vor der b eftimmt en Zeit, an dem Orte, da die Be-
„Zahlung zu thun, verschrieben oder verglichen 
„ift," creditori folui poffe, ftatuitr). Luculenter quoque 
illam iuris prouincialis Efthonici difpofitionem firmauit lex 
Imperii, qua feilicet iubetur, vt heredi debitoris, tempore, ad 
quod pignus eft conftitutum, vtut nondum elapfo, pecuniam 
debitam foluere liccat, addita ratione, quoniam hic non pig-
noris reluitio, fed potius debid folutio adeffe videatur s). 
q) Ius p r o u i n c , E f t h o n i c . L i b , 4 . tit, 6. art, l g , a o. 
r) Ius prouinc. Efthonic. Lib. 4. tit. 9. art, 3. 
s) Im ünoyukas vom 11. Vecbr, 1799. 
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t) Imänoyukas vom ä5. April 1802» 
Nouiffima denique huc pertinens, nominatimque Efthonlae et 
Liuoniae data, lex Imperii iubet, vt hifce in terris tum con-
tractus pignoratitii non nifi ad decennium ineantur, tum quo-
que debitores inpenfas non nifi neceffarias, in pignus facta», 
reftituere teneantur t). 
